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GLOSARIO !!
El canto:Composición poética con música a propósito para ser cantada, o 
adaptable a los aires populares. 
Cantar de gesta Poesía popular de la época medieval en que se referían, en 
principio oralmente, hechos de personajes históricos, legendarios o tradicionales: 
el "Poema de Mio Cid" es un cantar de gesta. !
-Formar con la voz sonidos melodiosos y variados: 
canta el ruiseñor, la rana. 
-Cuando algunos insectos emiten sonidos estridentes al hacer vibrar ciertas partes 
de su cuerpo, especialmente las alas o élitros: 
canta el grillo. 
-Componer o recitar alguna poesía: 
el juglar cantó nuevas coplas. 
-Celebrar, ensalzar: 
esta obra canta al amor. 
-En algunos juegos, declarar cierta jugada: 
cantar las cuarenta; cantamos bingo. 
-Descubrir o confesar lo secreto: 
ya ha cantado todo lo que sabía.  1!
La voz: Sonido que el aire expelido de los pulmones produce al salir de la laringe, 
haciendo que vibren las cuerdas vocales: 
se ha quedado sin voz temporalmente a causa de un catarro. 
-Cualidad, timbre o intensidad de éste sonido: 
voz grave. 
-Sonido que forman algunas cosas inanimadas: 
la voz del viento. 
-Palabra o vocablo: 
voz técnica. 
-Cantante: 
es la primera voz.  2!
Coro Infantil: Coro de niños o Infantil. (También conocido como Coro de Voces 
Blancas): Está conformado por párvulos que aún no han sido alcanzados por la 
adolescencia. Los cambios de voz no les han afectado. Sobre todo en los varones, 
pues éste, es mas notorio en caballeros que en damas. Su sonoridad es muy 
dulce, casi se diría que transparente y cristalina. 
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En el caso de los niños o coro infantil, aunque son de diferente sexo (niños y 
niñas), se considera que la voz no posée diferencias drásticas. Un oído bien 
entrenado puede distinguir la voz de una niña y la de un niño, pero el sesgo es tan 
escaso que se consideran iguales.  3!
Polifonía: Conjunto de sonidos ejecutados simultáneamente,cada uno con su 
propia línea melódica,pero que se combinan formando un todo armónico: 
la polifonía se desarrolló en la música vocal de los siglos xiii al xvi.  4!
Lo que implica la polifonía, en definitiva, es una cierta clase de textura musical. 
Esta idea engloba las armonías, los ritmos y las melodías que se ponen en juego 
al crear una composición, dotándola de diversas cualidades.  5!
La polifonía (del griego πολις [polis] = "muchas" y φονος [phonos] = "sonidos, 
melodías") en música es un tipo de textura musical en la que suenan 
simultáneamente múltiples voces melódicas que son en gran medida 
independientes o imitativas entre sí, de importancia similar y ritmos diversos. Por 
lo tanto, se diferencia de la música a una sola voz (monofonía) así como de la 
música con una voz dominante melódica acompañada por acordes (homofonía, 
melodía acompañada).  6!
Música:  Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos,o 
de unos y otros a la vez,para crear un determinado efecto: 
la música es una forma de arte presente en casi todas las sociedades humanas.  7!
(Del lat. musĭca, y este del gr. µουσική). 
1. f. Melodía, ritmo y armonía, combinados. 
2. f. Sucesión de sonidos modulados para recrear el oído. 
3. f. Concierto de instrumentos o voces, o de ambas cosas a la vez. 
4. f. Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de 
unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la 
sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente. 
5. f. Compañía de músicos que cantan o tocan juntos. La música de la Capilla 
Real.   8
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RESUMEN !!
En la institución educativa Colegio San Juan Bosco Salesiano, ubicada en el 
Municipio de Dosquebradas se llevó a cabo un proceso de formación coral 
con participantes de básica primaria teniendo en cuenta las características y 
habilidades musicales de los participantes como sus conocimientos sobre lo 
que es el coro, el gusto que tienen por la música y su disposición, a la 
mayoría los inspira y motiva. !
EL proceso comenzó Identificando  las características y habilidades 
musicales de los participantes. Distinguiendo las cualidades de los 
participantes a conformar el coro por medio de un cuestionario y 
posteriormente una evaluación practica, con esta información se llegó a una 
asertiva consolidación del Coro Infantil Polifónico San Juan Bosco.  !
Después del proceso de consolidación del Coro, se llevó a cabo el trabajo 
pedagógico y paralelamente se realizaron los arreglos de las obras elegidas 
dentro del repertorio para su correspondiente montaje; Los niños en su 
mayoría han tenido la experiencia  de usar su instrumento vocal. !
Al realizar los ensayos, se tomó la decisión de intensificar los ensayos un 
día más a la semana para un mejor rendimiento y calidad del Coro, Los niños 
durante las actividades de coro desarrollaron interés y estuvieron 
dispuestos a prestar atención. La disposición y atención requerida para el 
ejercicio de realizar la actividad coral, fue viable y posible.  Esto llevó a que 
la representación del coro en los diferentes eventos y concursos donde se 
participó fueran experiencias de gran éxito y fortalecimiento obteniendo así, 
condecoraciones y diferentes estímulos como trofeos, diplomas, medallas, 
estímulos económicos entre otros. Además de tener el privilegio de ser 
invitados especiales en otro tipo de Actividades.  ! !
PALABRAS CLAVES: Canto, Coro Infantil, Polifonía, La voz, música. !!!!!!!!!!
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ABSTRACT !!
In the school San Juan Bosco Salesian College, located in the Municipality of 
Dosquebradas conducted a process of coral formation with participants from 
elementary school taking into account the characteristics and musical skills 
of the participants and their knowledge of what the choir , taste in music and 
have available, most inspires and motivates. !
THE process began identifying the characteristics and musical skills of the 
participants. It distinguishing qualities of the participants to form the choir 
through a questionnaire and then a practical test, this information came to an 
assertive consolidation of Child Polyphonic Choir San Juan Bosco. !
After the consolidation of the Choir, conducted pedagogical work and 
parallel arrangements of works in the repertoire chosen for its corresponding 
assembly were performed; Children mostly have had experience using your 
vocal instrument. !
Whilst performing the tests, the decision to intensify the tests one more day 
a week for better performance and quality of the Choir was taken, Children 
choir during activities developed interest and were willing to pay attention. 
The arrangement and attention required to make the exercise of choral 
activity was feasible and possible. This led to the representation of the choir 
in the various events and competitions where he participated were highly 
successful experiences and strengthening as well, earning awards and 
different stimuli as trophies, diplomas, medals, economic stimulus among 
others. Besides having the privilege of being special guests in other 
activities. !
KEYWORDS: Canto Children's Choir, Polyphony, voice, music. !!!!!!!!!!!!!
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Este  trabajo  de  grado  se  articula  a  partir  de  dos  diversas  y fundamentales 
disciplinas  que  tocan  lo  humano, la didáctica y  la música. Una  de ellas se 
conjuga con el compromiso de hacerlo llamativo e interesante, la otra, existe para 
expresarlo. Un eco  singular  resuena  al  proponer  que  una  de  las  miradas 
comprensivas del fenómeno actual del Status Quo de la música Coral Infantil, se 
acerque  a  una  experiencia musical-folclórica disímil de la práctica típica, allí 
donde  se muestran  huellas  de deterioro, de rechazo e indiferencia. En  la 
música, el momento artístico por excelencia es cuando ésta  sucede en comunión. 
El  intérprete es  el protagonista de  la  producción musical, como  también los 
otros con quienes se interactúa. En el mundo de occidente, el añejo ritual del 
concierto  representa y promueve ese momento. 
!
De  esta  manera,  teniendo como  guía  la  emergente  necesidad  de  discutir  las 
bases sobre  las  cuales  la música coral infantil  está  afectada  negativamente  en 
su  que hacer pedagógico, cultural y artístico, el equipo de trabajo ha orientado 
este proyecto de grado, hacia la proyección de una estrategia que posibilite de 
forma lúdica una nueva concepción del trabajo coral infantil, teniendo una serie de 
muestras y representaciones a través audiciones y conciertos en diferentes 
espacios,  en los que interactúan niños integrantes del coro Salesiano SJB con el 
público asistente, para hacerlos partícipes de este trabajo, directa o 
indirectamente, ya que en gran medida el “olvido” del “Canto-coral” (el estuido-
aprendizaje del trabajo coral), se debe al estilo en que se presenta el formato de 
música coral infantil y este diverge en gran manera de las preferencias musicales 
de los jóvenes. 
!!!
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1. ÁREA PROBLEMÁTICA !!
1. Descripción del contexto. En la institución educativa Colegio San Juan 
Bosco Salesiano, ubicada en el Municipio de Dosquebradas, (Anexo A); se 
presentó la oportunidad de realizar un proceso de formación coral como 
continuación del campo de formación artística con participantes de la básica 
primaria (Anexo B); en la institución se encuentran los requerimientos 
apropiados para el desarrollo de este tipo de actividades (Anexo C); además 
de la disponibilidad horaria de carácter extracurricular. !
1.1. Definición del problema. El la institución educativa Colegio San Juan 
Bosco Salesiano, ubicada en el Municipio de Dosquebradas se llevó a cabo 
un proceso de formación coral con participantes de básica primaria durante 
el segundo semestre académico del año 2014, pero aún no se han 
realizado análisis de las etapas que hicieron parte de este proceso, para lo 
cual se presentan los siguientes factores a analizar: !
1.2 Factores o aspectos que intervienen. Dentro del contexto educativo musical 
se encuentran los siguientes aspectos, así: !
1.2.1 Aspecto 1. Caracterización de los participantes.  Se requiere documentar 
las características y habilidades musicales de los participantes. 
1.2.2 Aspecto 2. Diseño del plan de formación. Se requiere establecer la 
descripción detallada de la planeación de actividades del coro. 
1.2.3 Aspecto 3. Registro y descripción de los resultados del proceso. Se 
requiere establecer los momentos y resultados del proceso de formación coral. !
1.3  Preguntas que guiarán la investigación. A partir del análisis de los hechos y 
factores descritos anteriormente se plantean las siguientes preguntas: !
1.3.1 Pregunta general o hipótesis de trabajo !
¿Cómo fue el  proceso por el cual  se presentaron los resultados del coro de la 
institución educativa Colegio San Juan Bosco Salesiano en el segundo período del 
año 2014? !
1.3.2 Preguntas específicas !
¿cuáles son  las características y habilidades musicales de los participantes? 
¿Cómo fue  la planeación de las actividades del coro? 
¿Cuáles son los momentos que se relacionan con los resultados del proceso de 
formación coral? 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2. OBJETIVOS !!
2.1 OBJETIVO GENERAL !
Describir el  proceso por el cual  se presentaron los resultados del coro de la 
institución educativa Colegio San Juan Bosco Salesiano en el segundo período del 
año 2014 !!!
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS !
• Identificar  las características y habilidades musicales de los participantes 
• Establecer las   actividades que hicieron parte de  la planeación del coro 
• Establecer los momentos que se relacionan con los resultados del proceso 
de formación coral. !!!
2.2 PROPÓSITOS !!
• Impulsar el ejercicio de la musica y el canto dentro de la Institución educativa !
• Potenciar las diferentes habilidades desarrolladas a través de la música en los 
participantes del Coro.  !
• Promover  actividades para la planeación, Desarrollo, y divulgación del trabajo 
a realizar y realizado con el coro.  !
• Fomentar  la participación de la Institución en los diferentes certámenes y 




Novedad: Se lidera la proyección, creación y ejecución del coro Infantil polifónico 
Salesiano dentro de la Institución sin contar con un precedente anterior.  !
Interés: Se ve favorecida directamente la institución educativa San Juan Bosco 
Salesiano e Indirectamente la Región donde se encuentra la Institución y donde 
desarrollar las actividades.  !
Utilidad: Realizar la continuación del campo de formación artística a través de la 
formación coral,  con participantes de la básica primaria durante el período 
segundo semestre académico del año 2014 !
Viabilidad y Factibilidad: se dispone de una capilla como locación para el 
desarrollo de las clases y  sillas, así como instrumentos musicales, y demás 
recursos como arreglos, partituras,  para desarrollar el proyecto. existe un 
precedente escrito de un proyecto similar que no fue aplicado y los respectivos 
permiso del rector de la institución para la realización del proyecto.  !
Pertinencia: Este proyecto es la manera integra en la que aplicamos todos los 
conocimientos impartidos, durante la formación de nuestro programa educativo, 
integrando las bases pedagógicas y musicales, poseemos las diferentes 
competencias capacidad y habilidades para abordar lo planteado, y hemos sido 
evaluados y aprobados a través de las mismas instituciones. !
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4. MARCO TEÓRICO !!!
4.1 EL CANTO  !
La real academia de la lengua española  habla de el canto como el arte de cantar, 9
acción y efecto de cantar (producir de una persona sonidos melodioso); sin 
embargo podemos analizar otras acepciones que han tenido diferentes teóricos y 
estudiosos respecto a este campo, menciona Carlos José en el diccionario 
enciclopédico de la música que “El canto es tan antiguo como el habla, y por lo 
tanto tan antiguo como el hombre” , y esta premisa nos aclara que la existencia 10
del canto entonces, no es estudiada e investigada solo por lingüistas, músicos y 
religiosos si no en esencia por todas las áreas que la contengan, teniendo una 
variedad de sujetos interesados. podemos encontrarla desde un área de una 
ciencia exacta como la medicina, anatomía, fonoaudiología, pasando por la  física, 
hasta las ciencias humanas, como lo son las artes, la religión y la literatura. !
Según Carlos José Melcior, “el canto tiene tantas otras acepciones como géneros 
se conocen, y su conocimiento se adquiere por el estudio de métodos especiales, 
hay canto Natural y canto artificial; canto vocal y canto instrumental; canto silábico 
o parlante, canto nacional, canto coral, canto Ambrociano, o sea canto llano; canto 
compuesto; canto figurado; canto Gregoriano; canto fugado; canto de capilla; de 
estante, de atril o de facistol.”  y todos ellos son adherentes según la necesidad y 11
contexto en la que elija llevarse a cabo. !
El filólogo alemán Walter Friedrich Gustav Hermann Otto o Walter F. Otto define 
como “el canto y el habla son también ocupaciones divinas para ser ejecutadas 
originaria y esencialmente por una deidad” , desde las épocas antiguas se 12
estudiaba la aparición y suceso de esta actividad, a través de la mitología y se 
entendía en su profundidad más como parte del Espíritu, y la expresión del Mismo 
ser. !
En definitiva lo que bien sabemos es que a partir de las definiciones y acuerdos 
respecto a este termino, podemos enfocarnos en uno en especifico, y es El canto 
en la música, y esto teniendo en cuenta que para conocer sobre el canto en la 
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música se debe adentrar un poco en temas como, la anatomía del cuerpo 
humano, salud, higiene, control del cuerpo humano, ritmo, tiempo, discriminación 
auditiva entre muchos otros más.  Cómo lo dice Carme Tulon Arelis “En la boca se 
articulan los sonidos orales de la palabra y el canto. La boca es el principal 
resonador de la voz hablada y cantada.” , Académicos como Carme,  han 13
experimentado y hablado sobre técnicas, modelos y recursos para el desarrollo 
óptimo del canto en el ser humano, concluyendo que este puede verse afectado y 
modificado por factores internos y externos: “Hay muchas verdades fundamentales 
sobre el canto, fáciles de entender en su mayor parte, que pueden contribuir a 
mejorar y desarrollar su actual capacidad para el canto, cómo cantar demuestra 
que todo el mundo puede desarropar una buena técnica vocal” , Como ella, 14
muchos otros Investigadores profundizaron en el área y como resultado dejaron 
obras las cuales son funcionales dentro de la academia y la práctica, un ejemplo 
de ellas son: “The Structure of Singing” de Richard Miller,  “El estudio del canto” de 
Madeleine Mansion, “Como cantar” de Graham Hewitt, “Singing for the Stars” de 
Seth Riggs, “Singing for Dummies” de Pamelia S. Phillips, “Ciencia en el arte del 
canto” de Soledad Sacheri, “Solutions for Singers”, “On The Art of Singing” y 
“Training for Sopranos” de  Richard Miller, “Educación de la voz, vol. 1, vol. 2 y vol. 
3” de María Pilar Escudero García y “Aprende Ya! Canto” de Marta Gómez. !
4.1.1. El canto en los niños.  !
Todos tenemos la habilidad de cantar, como menciona Madeleine Mansion: una 
buena técnica y tiempo de trabajo , llegan a “Hacer surgir” casi infaliblemente, una 
voz cantada si ella está normalmente timbrada en el habla ;  Como se ha 15
mencionado anteriormente es un deseo que habita en el alma humana y en el 
espíritu de cada persona y por ello es indiscutible que el reconocimiento de la 
habilidad desde temprana edad, potencialidad un mayor grado en la eficacia del 
manejo y desarrollo de la misma.  !
Desde el principio de la humanidad, la voz ha sido usada como el medio de 
expresión por excelencia. Es el instrumento musical más antiguo en todas sus 
formas: murmullos, hablar, gritar o cantar, el proceso para cantar es algo simple y 
natural, ya que se trata de hablar de acuerdo con un tono musical definido y dejar 
que nuestro cuerpo haga algo en lo que tiene bastante práctica: respirar. como lo 
menciona Gertraud Berka-Schmid, psicoterapeuta y profesora de la Universidad 
de Música y Arte de Viena, “cantar es la respiración estructurada que explica el 
efecto fisiológico de la respiración profunda, abdominal” El objetivo de cantar es 
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comunicar un mensaje, además de ser un medio por el cual se puede expresar 
sentimientos y emociones, quizás por eso es que a mucha gente le gusta y 
apasiona, tanto así que lo convierten en un estilo de vida. !
Según Gertraud Berka-Schmid, y los estudios realizados por la Universidad de 
música y artes de Viena, al reforzar la actividad de los nervios parasimpáticos, el 
canto compensa la actividad nerviosa simpática del organismo y 
proporciona tranquilidad , es así como los niños mejorar la oxigenación de su 16
cuerpo, tienen una mayor concentración, relajan su cuerpo de una manera mas 
notoria, mejora la memoria, ayuda a mejorar conductas sociales.   !
Kodaly decía que “Las rondas, rimas, juegos tradicionales y canciones folclóricas, 
sirven como “lengua materna” a través de la cual se adquieren los conocimientos 
musicales; la canción popular es la lengua materna musical del niño y de la misma 
forma que aprende a hablar debe aprender a cantar de pequeño” , de igual 17
manera el canto que escucha el niño desde sus inicios de vida y en su desarrollo 
es ese vinculo comunicativo que recrea con el mundo exterior. !
A través de las diferentes canciones y el canto en si, el niño establece contacto 
directo con los elementos básicos de la música: la melodía y ritmo. Violeta Hemsy 
de Gainza afirma que “la canción infantil es el alimento musical más importante 
que recibe el niño” . En esa medida, se estructura como pilar en muchos países 18
dentro de los Pensum educativos de muchas instituciones educativas y formativas 
y es incluido dentro de los planes estructurales de algunas políticas educativas y 
de Cultura.  !!
4.2   EL CORO !
Desde un principio no se le llamaba coro, era simplemente un grupo de personas 
que se reunían a cantar; Inicialmente fue la utilización de la voz humana imitando 
a la naturaleza, después a medida que el hombre evolucionaba y se desarrollaba, 
también en los aspectos musicales logró hacer de su voz un instrumento musical 
humano. !
El coro va tomando forma y auge en Grecia, donde nacieron varias de las artes. 
Los coros eran utilizados para adorar a sus deidades (dioses) y como lo menciona 
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el arqueólogo, musicólogo, numismático, historiador del arte, filósofo e inventor 
español Vicente Requeno y Vives “las preocupaciones de los escritores modernos, 
sobre el cantar de los griegos hacen mas oscuro el camino para rastrear las reglas 
del antiguo canto”  . También en otras culturas como la Hindú se utiliza el canto, 19
esta era una manera de adorar al dios Bahaman que era su deidad superior, 
también se contaban historias, por medio del canto como la de la creación del 
mundo. !
En el antiguo Egipto la música era considerada como la jerarquía inmediata al 
Faraón y los principales músicos de la orquesta del palacio real, pero en primer 
lugar el cantante principal era considerado con rango de parientes de Rey . 20!
En Mesopotamia la música estaba íntimamente asociada con ritos de adoración a 
los astros y dioses, el dios Ea protector de la música representado por el sonido 
de un gran tambor y no solo adoraban con intervención de la música, si no que los 
relacionaban con ella directamente, consideraban que algunos dioses eran 
músicos según muestran escultores y relieves; En la antigua China a la música la 
relacionaban, con el orden del universo y podía afectar la armonía del mundo, se 
le atribuía a los sonidos poderes mágicos, esta música era capaz de afectar la 
vida humana positiva o negativamente.  21
En casi todas estas civilizaciones solo permitían cantar a los hombres, pero a 
diferencia de Mesopotamia se organizaban coros de mujeres, los cuales al 
momento que ellas recibían a los hombres, cuando llegaban victoriosos de la 
guerra entonaban, un canto de albanza " Coro de Mujeres" al estilo (Antifonal) . 22
El coro surgió en la antigua Grecia como expresión musical y teatral colectiva, el 
coro siguió existiendo en Roma, donde consta su presencia en actos musicales de 
circo Flavio, en la época del emperador Claudio. como dijo Wladyslaw Tatarkiewicz 
“fue una musica exclusiva vocal”  Ligado a la Edad Media a las funciones 23
litúrgicas, el coro fue adquiriendo mayor importancia gracias a la polifonía en los 
dos siglos que precedieron al renacimiento, el coro es un ejercicio colectivo que 
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históricamente nace en el momento en el que un grupo de personas se disponen a 
cantar juntas bajo unas mismas directrices marcadas por ellos mismos o por la 
personalidad de un director.  
El “Coro” proviene del griego “ronda”. Los coros griegos eran formaciones de 
hombres, mujeres, mixtos o de hombres y niños. Cantaban solamente música 
monódica, normalmente en el teatro. En el Antiguo Testamento está documentada 
la existencia de coros organizados en Israel. Eran coros escolásticos con 
acompañamiento instrumental cuyo repertorio se transmitía de generación en 
generación. Los coros estaban compuestos únicamente por varones adultos 
aunque se permitía añadir niños.  24
En la Edad Media se forman coros en las iglesias y monasterios para acompañar a 
la liturgia, normalmente integrados solo por hombres (monasterios masculinos y 
catedrales) o solo mujeres (monasterios femeninos). En la liturgia habitual 
respondía y cantaba todo el pueblo conjuntamente (hombres y mujeres). Es 
también la Edad Media la que inventa una notación musical que llega hasta 
nuestros días y que nos permite construir el repertorio coral.  25
A principios del siglo X, en el periodo conocido como Ars antigua, aparece la 
polifonía que permite el desarrollo de las agrupaciones vocales. Se canta en 
principio a dos voces y más tarde a tres y cuatro voces, aunque no en forma de 
coro sino de solistas (tríos y cuartetos) , de allí que las escrituras fuesen 26
cambiantes también, se comienza a experimental el trabajo en equipo y todas las 
características añadidas al proceso.  
En los siglos XIV y XV, en el periodo conocido como Ars nova, los niños pasan a 
formar parte de los coros, constituyendo las voces agudas de las obras 
polifónicas, de allí el cambio de la figura masculina, solista, a la variante de Infante 
con un regristo similar. En el siglo XVI aumenta el número de integrantes y se 
nombran las voces según su tesitura (cantus, altus, tenor y bassus). En los siglos 
XVII y XVIII, en los periodos denominados Barroco y Clasicismo, los coros siguen 
aumentando el número de integrantes y por ello también las voces que designan 
su tesitura las cuales son nombradas con los términos actuales (soprano, 
contralto, etc.). Aumenta el número de partes vocales reales. Es la época de las 
grandes obras corales de Händel, Bach, Vivaldi, Haydn y Mozart. En el siglo XIX, 
durante el romanticismo, se da una revolución en el mundo coral con la 
megalomanía de los conjuntos corales que llegan a agrupar a más de ochocientos 
integrantes y el fenómeno de socialización, siendo los coros considerados como 
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medios de solidaridad y formación de los individuos. se destaca entonces los 
procesos sociales y educativos desarrollados por la actividad de integrar el coro, 
además de las ventajas individuales de progresivamente revelar aumento en 
diferentes habilidades comunicativas, personales, sociales y musicales.   El siglo 
XX continúa con el fenómeno de socialización.  27
4.2.1. El coro infantil polifónico. !
Retomando lo anteriormente descrito sobre el canto en los niños, mencionamos 
que Josep Gustems y Edmon Igström (2008) describen los coros infantiles como 
“un elemento formativo en muchos aspectos: la educación estética, vocal, musical, 
la ocupación del tiempo libre. el trabajo en equipo entre otras características. La 
receptividad de los niños es mayor que la de los adultos, por esto es tan 
importante este tipo de formación” , Según ellos, para organizar una coral infantil, 28
debemos tener relación con las instituciones educativas del entorno, los ensayos 
de un coro no deben sobrepasar mas de una hora , pues los niños prestan total 
atención solo los primeros 20minutos desde el comienzo de la actividad y su 
atención es mas limitada que la de un adulto.  !
Referente  las escuelas e instituciones educativas, es evidente que retomar la 
actividad del canto coral dentro del Pensum educativo, seria una manera 
divertida , creativa y lúdica de formar al Infante y joven. Según Matilde Chaves de 
Tobar Directora del Coro “Arte Música” Escuela Hispánica de Música, “El coro es 
una expresión musical de profundo contenido social, por obtener su sustancia de 
la vida misma, condensando en él, el espíritu de una sociedad determinada.”   29!
Según la Declaración de los Principios de la Confederación Argentina de coros 
(1965), que describe claramente el significado socio-cultural del canto coral, dice: 
“(…) el cantante es el instrumento insustituible para que las obras corales de todas 
las épocas y países cobren vida para cumplir su función cultural”.  30!
El coro está formado por diferentes tipos de voces, agrupadas en cuerdas. Cada 
cuerda agrupa las voces en función del registro o tesitura (intervalo de alturas que 
es capaz de interpretar) cada una. estas son:  
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Mezzosoprano: es una voz menos común (generalmente cantan en la fila de 
contraltos). Su registro se sitúa entre el de las sopranos y las contraltos. 
Contralto: es la voz grave de las mujeres (generalmente en esta fila cantan 
mezzo-sopranos debido a que las verdaderas contraltos son pocas) 
Contratenor: es la voz más aguda de los Jóvenes(hombres); llega a registros 
similares a los de la mezzosoprano. 
Tenor: es la voz más aguda de los hombres. 
Barítono: es la voz con registro medio de los hombres; su registro oscila entre el 
de los bajos y los tenores. 
Bajo: es la voz grave y poco común de los hombres. 
Los coros se componen habitualmente de cuatro cuerdas: sopranos, contraltos, 
tenores y bajos.  31
Figura 1.  
 
Respecto a al importancia del canto al unísono, el director puede asumir un 
proceso que permitirá a los coristas comprender mejor la música que están 
cantando, logrando la compenetración musical en cuanto a la entonación, 
afinación, ritmo, timbres y color de las voces. Progresivamente, el trabajo 
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metodológico, se deberá ampliar pasando gradualmente por la práctica del canon, 
el quodlibet, para luego llegar al canto a dos, tres y cuatro voces, con obras 
relativamente sencillas, llevando al grupo hacia una práctica coral rica en armonía, 
en expresiones y en una interpretación más interesante de cualquier repertorio 
coral.  32!
La relación con el medio, ejercida por el coro, como ya se menciono anteriormente 
es de connotación social, de contenidos sociales desarrollados por pequeñas y 
grandes Instituciones, poblaciones y ciudades en la ejecución de actividades 
como las corales, los grupos de baile tradicionales, de Artes escénicas, 
gastronomía y/o de cualquier otra actividad   a íntima relación con la conservación 
del patrimonio cultural y tradicional intangible, estas  “se consideran dinamizadoras 
de la cultura y del encuentro social entre las gentes” . 33!
4.3 ANTECEDENTES !
4.3.1 Coro de les petits chanteurs  y Coral Canarinhos de itabirita.  !
En el País de Francia, una de las las labores mas representativas a nivel infantil 
Coral,  es la realizada por el coro de Les Petits Chanteurs de Saint-Marc (niños 
cantores de Saint-Marc), un coro de niños fundado en septiembre de 1986 por 
Nicolas Porte. Un coro mixto constituido Por 75-80 niños con edades 
comprendidas entre los diez y los quince años. Todos escolarizados en el colegio 
de Saint-Marc, en Lyon.  34!
 Así mismo y pasando al continente de America, En el País de Brasil está la Coral 
Canarinhos de Itabirita  reconocido a nivel Internacional, fundada en la cálida 35
ciudad minera Itabirita por el Padre Francisco Javier, El coro principal tiene unos 
50 miembros, músicos jóvenes de entre 9 y 23 años, los cuales también tocan al 
menos un instrumento musical, además de cantar. !!
4.3.2 El Coro Juvenil de Colombia. !
El Ministerio de Cultura realiza una residencia de formación en la que participan 
los integrantes del Coro Juvenil de Colombia, bajo la dirección de la reconocida 
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conductora coral y directora de técnica vocal colombiana María Teresa Guillén 
Becerra, radicada desde el 2002, en Estados Unidos donde está vinculada a la 
Asociación Nacional de Educadores Musicales de ese país y quien fue la creadora 
del Programa Nacional de Coros desde el Instituto Colombiano de Cultura, con 
continuidad en el Ministerio, hasta su disolución. De esta manera, los 96 
integrantes del coro, niños provenientes de todo el país, entre los 10 y 13 años y 
niñas entre los 10 y 16, preparan durante once días, de la mano de un grupo de 
los mejores formadores nacionales, un gran concierto. Para Mariana Garcés 
Córdoba, Ministra de Cultura, el Coro Juvenil de Colombia, es un proyecto que 
busca reconocer, dinamizar y fortalecer la practica coral colombiana, donde los 
jóvenes reciben talleres de pedagogía vocal y cuidados de la voz con los maestros 
María Olga Piñeros, Francisco Vergara y Freddy Lafont.  36!
4.3.3 Coro Infantil y Juvenil del Instituto de Cultura de Pereira. !
Los Coros Del Instituto de cultura, y fomento al turismo de la ciudad de Pereira 
están integrados por aproximadamente 40 personas del género masculino y 
femenino, entre los 8 y los 25 años. Estos coros hacen parte de los programas de 
formación creados y dirigidos por el Instituto de cultura y fomento al turismo de 
Pereira, Programas que son abiertos a audiciones cada año en el mes de Enero 
para actualización de integrantes y que manejan una continuidad de formación, 
practican dos días a la semana, aproximadamente por 8 horas semanales.  
Han tenido destacadas participaciones en eventos y festividades como:  Programa 
departamental de coros, celebra la música, fiestas de la cosecha, época de 
Semana santa en las diferentes iglesias y catedral de la ciudad además diez niños 
y niñas integrantes del coro fueron seleccionados para integrar el coro infantil y 
juvenil de Colombia. !
Una de las figuras Musicales mas importante en el trabajo Infantil Coral es el 
Maestro Gerardo Dussan, Director de los diferentes coros del Instituto Municipal 
de cultura y fomento al turismo de la ciudad de Pereira.  !
A pesar de que los menores en formación alcanzan un importante nivel profesional 
en cuanto al canto, al crecer algunos deciden elegir otro tipo de proyectos, unos 
pocos siguen el camino de la melodía y algunos logran llevar su talento a nivel 
internacional. !
Es el caso de Jaqueline Ocampo, quien ganó una beca para estudios 
universitarios y hoy se especializa en composición en un país extranjero y Diana 
Vanessa Cardona Moncada, quien se encuentra en Francia haciendo una 
maestría en trompa; alumnas que recuerda con gran cariño el maestro Dussán, su 
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primer formador en el campo artístico. “Tengo a dos estudiantes en Francia, uno 
en Italia, dos en Estados Unidos, llevando a nivel profesional su carrera musical”. !
El IMCFT le apuesta hoy a la formación de menores en el campo artístico, como el 
canto, danzas, coros, teatros, artes plásticas, bandas músico marciales y bandas 
comunitarias y este proyecto es llevado a cada rincón de la ciudad, integrando 
nuevos talentos, futuros representantes de la “querendona, trasnochadora y 
morena, ciudad de Pereira”. !
Coros Representativos del departamento de Risaralda: 
Dentro del departamento, existen varios coros representativos que hacen 
participación enalteciendo las labores educativas y características culturales, 
participantes en diferentes encuentros como los son el encuentro regional de 
coros el cual es organizado por el programa de formación de directores de coros y 
bandas del eje cafetero de la universidad de Caldas, en el marco de ¡celebra la 
música!, estos son: 
coro Infantil Lucy Tejada (Pereira) 
Escuela de Música Belén de Umbría 
Pequeños Juglares (Santuario) 
Comarca (Apía) 
Mis Primeros Cantos (Quinchía) 
Infantil Dosquebradas (Dosquebradas) 
Municipal de Guática (Guática) 
Banda Escuela Casa de la Cultura (Balboa) 
Coros Escuela Boyacá (Pereira) 
Remigio Antonio Cañarte (Pereira) 
Escuela Pedro J. Rivera (Santa Rosa de Cabal) 
Infantil de Patio Bonito (La Celia) 
Infantil La Virginia (La Virginia) !!
4.3.4. Coros de la ciudad de Pereira: !
Coro de Cámara Senza Voce: Surge en el año 2004 a partir de la línea en canto 
y su práctica de conjunto coro del programa de Licenciatura en Música de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, extendiendo y proyectando su producción 
artística a nivel institucional, local, departamental y nacional. !
Fue invitado especial para la celebración de los 100 años del conservatorio de 
Tolima en 2005; posteriormente en 2006, 2007 y 2008. Representó a Colombia en 
el V Festival de Música Sacra Semana Santa Pamplona año 2007; mereciendo 
reconocimiento a su labor y producción coral por parte del Coro Juventud (Norte 
de Colorado – USA), ocuparon el primer puesto en modalidad de Coros de 
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Cámara, Concurso Nacional de Coros, Barranquilla; actuando en ciudades 
capitales como Tunja, Cali, entre otras. !
Fue invitado en 2008 al Festival Polifónico Universidad Javeriana Sede Cali y 
auditorio Escuela de Música Universidad del Valle, entre otras. Senza Voce ha 
sido partícipe y coordinador por medio de su director en montajes sinfónicos como 
fantasía coral de Beethoven, Misa de Coronación de Mozart, Gloria en D de 
Antonio Vivaldi, Carmina Burana de Carl Orff, Misa de REquiem de Hhon Rutter, 
Stabat Mater de G.B. Pergolesse, Te Deum M.A. Charpentier y Serenata 
Hispanoamericana de Héctor Fabio Torres, entre otras. !
Es uno de los grupos académicos más importantes del departamento de 
Risaralda, este año han sido invitados a participar en el Festival de Música Sacra 
en VeronaItalia y Festival Coral Guayaquil – Ecuador. ha contado con invitaciones 
internacionales y reconocimiento a nivel nacional. !
Coro Universidad Tecnológica de Pereira: 12 coristas, representaron a la 
Universidad Tecnológica y Colombia, ante un exigente público, estimado en 25 mil 
personas, participando en el Festival La “Via dei Concerti" de la ciudad de Trento, 
Italia. !
Interpretaron música de Vivaldi, Nardini, Albinoni, Poulenc y Rutter. El festival se 
llevo a cabo en distintas ciudades italianas a partir del 11 de julio del presente año. !
En la edición del 2014, el Festival propuso la Pasión Según Marcos, del 
compositor argentino Osvaldo Golijov, realizando una integración de jóvenes 
provenientes de Italia, Hungría y México y de Colombia, representados por la 
Universidad Tecnológica de Pereira y la Red de Orquestas y Coros de Medellín. !
Vuelta Canela: Escuela de expresión artística, en la cual se maneja formación en 
musica, teatro y danza, dentro de los cuales manejan, la formación vocal, coros. 
Es una entidad muy reconocida a nivel regional, departamental y nacional. 
trabajando con el ministerio de cultura en el Programa Nacional de Concertación, 
2004 - 2011. 
Su directora María Sofía Calvo Torres fue directora del Coro infantil y Juvenil 
“Cantares de tribunas”, integrados por niños, niñas y jóvenes de la vereda 
Tribunas de la ciudad de Pereira. !
Coro femenino de la universidad tecnológica de pereira: El coro femenino de 
la universidad tecnológica de pereira fue creado en el año 2014, por la docente 
Ana María Ortiz, quien a través de las áreas de practica coral y canto, estructuro la 
agrupación y participo en diferentes festivales como la corchea de Oro donde 
obtuvieron el primer lugar, y en festivales y eventos como la tradicional apertura a 
las novenas de Navidad de los centros comerciales de la ciudad. 
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5. METODOLOGÍA !!
5.1 TIPO DE TRABAJO !
Informe monográfico  descriptivo  documental de las actividades del  proceso   del 
coro de la institución educativa colegio San Juán Bosco Salesiano, en el segundo 
semestre del año 2014. !
5.1.1 Descripción de la población. 19 estudiantes de la institución educativa 
colegio San Juán Bosco Salesiano, niños y niñas en rango de edad entre los 5 a 
los 11 años. (Anexo A, B y C) 
5.1.2 Descripción del objeto de estudio. Proceso de formación coral 
5.1.3 Descripción de la Unidad de Análisis. Planeación de actividades corales 
5.1.4 Descripción de la Muestra.   No aplica. 
5.1.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de la información. Cuestionario 
(Anexo D) 
5.1.5 Estrategias para la aplicación. Mediante un cronograma de actividades y 
un análisis financiero (Anexo E)  
5.1.6 Formas de sistematización.  Se requirió  la implementación de los 
programas  Finale (MakeMusic, Inc., a Minnesota corporation) y aplicaciones del 
paquete office (Microsof) 
5.1.7 Forma de monitoreo y control. Se realizó el control de actividades por 
medio de una guía de seguimiento de las tareas del proyecto, supervisada por el 
director y asesores del trabajo (Anexo F). !!
5.2 PROCEDIMIENTO !
El proyecto se realizó siguiendo las fases y actividades propuestas, así: !
5.2.1 Fase 1. Identificar  las características y habilidades musicales de los 
participantes. Distinguir las cualidades de los participantes a conformar el coro.   !
• Actividad 1. Realizar una entrevista a los participantes !
• Actividad 2. Sistematizar la información recolectada !
• Actividad 3. Analizar los resultados de la entrevista !!
5.2.2 Fase 2. Establecer las   actividades que hicieron parte de  la planeación 




• Actividad 1. Inventario de concursos y participaciones del coro 
• Actividad 2. Selección del repertorio 
• Actividad 3. Realización de adaptaciones musicales. !
5.2.3 Fase 3. Establecer los momentos que se relacionan con los resultados 
del proceso de formación coral.  !
Actividad 1. Definición de ensayos 
Actividad 2. Registro de las participaciones 
Actividade 3. Análisis de la experiencia ! !
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6. RESULTADOS !! !
6.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS  !
Se realizaron los siguientes análisis de resultados, actividades y procesos: !
6.1.1 Identificación de  las características y habilidades musicales de los 
participantes.  !
El cuestionario (Anexo D)  realizado a los estudiantes, fue puesto en marcha con 
el respectivo consentimiento de cada padre o acudiente (Anexo G) en su totalidad 
fueron 19 cartas membreteadas y firmadas también por el docente. !
El cuestionario (Anexo H) como instrumento de recolección de datos, compuesto 
por una serie de preguntas semiestructuradas, con componente cerrado y con 
opción de ampliación arrojaron los siguientes resultados, de los cuales se 
identificaron, las características y habilidades provistas por los alumnos, respecto 
a la música, mas específicamente a los elementos vocales y corales: 
Para el análisis de los resultados se utilizaron gráficos, para una mejor compresión 
de resultados, y se acumuló los datos cualitativos de las entrevistas. !!
Tabla 1 y gráfico 1. PREGUNTA NUMERO 1: sabes qué es un coro? 
!
En esta interrogante se determinó que el 94% de los alumnos respondió que si 
saben que es un coro y un 6% que no. Todo lo anterior demuestra que los 
alumnos manejan un concepto de coro acertado, siendo este un conjunto de 
personas en este caso niños, que se reúnen a realizar la acción de cantar y que 
en la mayoría de los casos esta dirigido por un director.  !!!
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Tabla 2 y gráfico 2. PREGUNTA NUMERO 2: Has cantado alguna vez?  !
!!
En esta interrogante se determinó que el 94% de los alumnos respondió que si 
han cantado y un 6% que no lo ha hecho. Todo lo anterior demuestra los niños en 
su mayoría han tenido la experiencia  de usar su instrumento vocal. !!!
Tabla 3 y gráfico 3. PREGUNTA NUMERO 3: Puedes estar atento y de pie por 
mucho tiempo? !
!!
En esta interrogante se determinó que el 89% de los alumnos respondió que si 
pueden estar atentos y de pie por mucho tiempo y un 11% que pueden hacerlo. !!!!!
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Tabla 4 y gráfico 4. PREGUNTA NUMERO 4: Colocas atención a tus compañeros? !
!!
En esta interrogante se determinó que el 84% de los alumnos respondió que si 
colocan atención a sus compañeros y un 16% no lo hacen. Lo anterior demuestra 
que los alumnos tiene la capacidad de responder favorablemente hacia sus 
compañeros colocándoles la atención adecuada para realizar el proceso del 
trabajo en conjunto.  !!
Tabla 5 y gráfico 5. PREGUNTA NUMERO 5: Has participado en un coro? !
!
En esta interrogante se determinó que el 100% de los alumnos respondió que si 
han participado en un coro y un 0% no. Lo anterior demuestra que la totalidad de 
los alumnos han tenido la experiencia de trabaje en conjunto, manejar un entorno 
de trabajo grupal y han practicado un manejo de sus habilidades vocales.  !!
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6.1.2 Al realizar la categorización de las respuestas cualitativas, como 
ampliación a las preguntas cerradas, los niños respondieron de la siguiente 
manera: !
Qué es un coro? Los niños respondieron en ocho categorías: 
- catar con el grupo 
- un grupo de niños que cantan 
- un conjunto de niños que forman una sola voz 
- un grupo de niños o adultos que expresan pertenencia por la música 
- cantar con el grupo haciendo melodías y que todo sea armónico 
- conjunto de niños que hacen buena música vocal 
- grupo de niños que trabajan para mejorar la voz y dar alegría a la gente 
- grupo de niños cantando con su director. 
Las respuestas de los infantes muestran un conocimiento en su mayoría básico 
sobre lo que es un coro; para algunos, el conocimiento es algo más amplio, sin 
tener en ningún caso una definición suficiente y completa. !
Por qué ha cantado alguna vez? 
Los niños respondieron ante este cuestionamiento en las siguientes categorías: 
- lo hago con el corazón y con quienes mas quiero 
- porque quiero 
- mi papá cantaba y yo me animé 
- me gusta cantar mucho 
- me inspira la música  
- es mi pasión 
- es mi sueño desde niña 
- me gusta cantar en grupos y me siento muy feliz cuando canto 
- me permite estar en concursos 
- me gusta mucho y cuando canto no siento preocupación y siento que hago 
a las personas que me ven muy felices 
- viaje a Bogotá con mis compañeros y juntos lo pasamos excelente. 
Las respuestas denotan el gusto que los niños tienen por el proceso del coro, 
alguno de los niños ha recibido el ejemplo de su padre y a la mayoría los inspira y 
motiva la música. !
Por qué puedes estar atento y de pie por mucho tiempo? 
Los infantes respondieron a esta pregunta constituyendo las siguientes categorías: 
- lo hago con atención y amor 
- me es difícil porque me muevo mucho 
- me esfuerzo por lo que me gusta 
- si porque me gusta escuchar 
- soy juiciosa 
- me gusta seguir indicaciones y hacer caso 
- me propongo hacer las cosas 
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- para que el profesor me enseñe 
- porque necesito estar atento 
En esta pregunta las respuestas muestran que los niños durante las actividades 
de coro desarrollan interés y están dispuestos a prestar atención. !
Por que colocas atención a tus compañeros? 
Los niños respondieron con las siguientes categorías a esta pregunta: 
- tengo que respetar y escuchar su palabra 
- para ayudar  
- me gusta y me puede servir para algo 
- nos están dando ejemplo 
- porque son mis amigos 
- ellos me pueden enseñar a afinarme y me enseñan muchas cosas más 
- a veces dicen cosas que me pueden servir para cantar mejor 
Frente a este interrogante los niños demostraron con sus respuestas la 
intencionalidad permanente del trabajo en equipo, la solidaridad y el apoyo 
permanente para mejorar en el coro. !
En cuál coro has participado? 
Frente a esta pregunta el total de los estudiantes respondieron que han 
participado en el coro polifónico del Salesiano SJB. 
Un niño ha estado en el coro navideño. 
Se evidenció que la totalidad de los niños pertenecen al coro del estudio y que 
además uno de ellos trabaja la actividad coral durante las vacaciones navideñas. !!
6.1.3  Actividades que hicieron parte de  la planeación del coro. !
6.1.3.1. Inventario de Concursos y Participaciones del coro: !!
Festival Colegio BALTAZAR ALVÁREZ 
Festival Municipal de canto colegio Pablo VI 
Concurso Intercolegiado del Bambuco 
Concierto en el Colegio Liceo Ingles de Pereira 
16 Encuentro Intercolegiado metropolitano del Bambuco y conciertos dialogados 
2014 
Festival BALTAZAR ALVAREZ 
Canto en ingles colegio BALTAZAR ALVAREZ 









Muestra Música Instrumental FUNDAEQUIDAD categoría infantil 
Concurso FAS, categoría Coro, Don Bosco de Oro 
Municipal de canto colegio Pablo VI 
!
6.1.3.2. Selección del repertorio: !
El repertorio tiene una variación temática y musical amplia, obras que provienen 
de diferentes países como Brasil, Francia y Colombia, dentro de las cuales se 
enmarcan ritmos tradicionales. !
El proceso interno de asimilación del quehacer musical y coral, permitió establecer 
las metas a trazar para el coro a fin de convertirse en un eficaz elemento de 
acierto cultural, a través de la educación musical. Se utilizo un lenguaje acorde al 
medio social al que pertenecen los integrantes del coro, formando un repertorio de 
obras proporcionado a las posibilidades de los coristas y de captación de los 
diversos auditorios donde se a presentado; de ésta forma, se cumplió con un 
doble propósito: Se facilito al coro la asimilación y comprensión interna del 
material en estudio, y se creo una conciencia auténtica de intereses entre sus 
integrantes. también se logro transmitir plenamente el mensaje artístico en toda su 
potencia expresiva, con la seguridad de que fueron apreciadas las intervenciones 
musicales. !
Se tuvo en cuenta el impacto dinamizador de las actividades corales, en el 
desarrollo social de las comunidades educativas. !!!!!!!!
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Estas Son: Tabla 6. REPERTORIO: !
!!!
Realización de adaptaciones musicales: !
Agua de beber, Anexo I 1 
Los chicos del coro, Anexo I 2 
El pescador, Anexo I 3 
Compañero, Anexo I 4 
Amo esta tierra, Anexo I 5 !!!!!!!!!!!!!!
Obra Ritmo Autor/Compositor Pais Fecha de 
Creación




Los Chicos del 
Coro (Les 
Choristes)
Banda Sonora Bruno Coulais Francia  2004
El Pescador cumbia Jose Barros Colombia 1969




Amo esta tierra Bambuco Leonardo laverde Colombia 2001
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6.1.4  Relación de los resultados del proceso de formación coral con la 
planeación. !!
6.1.4.1. Definición de ensayos, Los ensayos se realizaron de la siguiente manera: !
!
6.1.4.2. Registro de las participaciones !
Publicaciones De Medios: EL TIEMPO, CONCURSO NACIONAL DEL BAMBUCO, 
LA TARDE, RISARALDA HOY, VECINOS, SALESIANO MEDELLIN. !
Figura 2. Concurso Nacional del Bambuco 
TABLA 7. CRONOGRAMA DE ENSAYOS
Fechas Día Hora
Marzo: 03, 10, 17, 24, 31, 
Abril: 07, 14, 21, 28, 
Mayo: 05, 12, 19, 26, 
Julio: 21, 28,  
Agosto:  04, 11, 18, 25,  
Septiembre:  01, 08, 15, 22, 29,  
Octubre:  06, 13, 20, 27,  
Noviembre: 03, 10, 17, 24.
Lunes de 12:30 P.M. a 2:20 P.M. 
receso de 15mn
Marzo: 04, 11, 18, 25, 
Abril: 01, 08, 15, 22, 29, 
Mayo: 06, 13, 20, 27,  
Julio: 22, 29,  
Agosto:  05, 12, 19, 26,  
Septiembre:  02, 09, 16, 23, 30,  
Octubre:  07, 14, 21, 28,  
Noviembre: 04, 11, 18, 25.
Martes de 12:30 P.M. a 2:20 P.M. 
receso de 15mn
Julio: 25, 31,  
Agosto: 07, 14, 21, 28,  
Septiembre: 04, 11, 18, 25, 02,  
Octubre: 09, 16, 23, 30,  
Noviembre:  06, 13, 20.




Figura 3. Concurso Nacional del Bambuco Vecinos 
!
Figura 4. Concurso Nacional del Bambuco Fundación del Bambuco 
!!!
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Figura 5. Concurso Nacional del Bambuco Prensa La Tarde 
Figura 6. Festival Corchea de Oro 
!!!!!!!
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6.1.4.3.  Análisis de la experiencia.  !
La experiencia fue maravillosa, se genero interés por la música en grados 
avanzados y se aumentaron los niveles de interpretación en Música Coral Infantil, 
por medio de ejercicios, canciones y métodos de estudio que condensaron la 
técnica e interpretación, los estudiante aumentaron sus competencias ARTISTICA 
en los medio en los que se desempeñaron; también aumento el desarrollo musical 
de los estudiantes en cuanto a afinación, ritmo y técnica. Se logro incentivar un 
cambio actitudinal, cognitivo y comportamental en los estudiantes hacia la materia 
de música, haciendo de la expresión musical un instrumento más cercano a sus 
intereses personales. !
El proceso se inicio con la idea de reunir algunos niños y niñas interesados en 
compartir experiencias musicales y fomentar el desarrollo de la inteligencia 
musical a través de un compartir frecuente en reuniones que inicialmente se 
hicieron dos veces al mes y posteriormente dos veces por semana, cada uno de 
los estudiantes que iniciaron el proceso coral, motivo por lo menos a otro hasta 
conformar el grupo de 19 estudiantes que actualmente desarrolla el coro San juan 
Bosco, con el cual se han obtenido importantes logros a nivel académico y a nivel 
de concursos.  !
Ha sido una experiencia gratificante para los estudiantes, para la administración 
del colegio, para los padres de familia, y para los investigadores, ya que mediante 
este trabajo se han multiplicado las oportunidades de interactuar a nivel 
interinstitucional en las ciudades del departamento.  !!
6.2 ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS !
Los investigadores apoyados en el material consultado encontraron que 
históricamente la formación coral es una actividad desarrollada para rescatar y 
resaltar la congruencia de personas, en este caso niños y niñas, que tienen interés 
en desarrollar habilidades musicales a través del trabajo en equipo, bajo la 
dirección de unos docentes y un Director.   !
Respecto a  las características y habilidades musicales de los participantes, se 
logro demostrar que los infantes muestran un conocimiento en su mayoría 
básico sobre lo que es un coro, para algunos el conocimiento es algo más 
amplio, sin tener en ningún caso una definición suficiente y completa; Las 
respuestas denotan el gusto que los niños tienen por el proceso del coro, alguno 
de los niños ha recibido el ejemplo de su padre y a la mayoría los inspira y 
motiva la música. 
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Manejan un concepto de coro acertado, siendo este un conjunto de personas en 
este caso niños, que se reúnen a realizar la acción de cantar y que en la mayoría 
de los casos esta dirigido por un director.  
Los alumnos tuvieron la capacidad de responder favorablemente hacia sus 
compañeros colocándoles la atención adecuada para realizar el proceso del 
trabajo en conjunto; La totalidad de los alumnos han tenido la experiencia de 
trabaje en conjunto, manejar un entorno de trabajo grupal y han practicado un 
manejo de sus habilidades vocales. !
Después del proceso de consolidación del Coro, se llevó a cabo el trabajo 
pedagógico y paralelamente se realizaron los arreglos de las obras elegidas 
dentro del repertorio para su correspondiente montaje; Los niños en su mayoría 
han tenido la experiencia  de usar su instrumento vocal y se evidenció que la 
totalidad de los niños pertenecen al coro del estudio, que además uno de ellos 
trabaja la actividad coral durante las vacaciones navideñas. !
Al realizar los ensayos, se tomó la decisión de intensificar los ensayos un día 
más a la semana para un mejor rendimiento y calidad del Coro, Los niños 
durante las actividades de coro desarrollaron interés y estuvieron dispuestos a 
prestar atención. La disposición y atención requerida para el ejercicio de realizar 
la actividad coral, fue viable y posible.  Esto llevo a que la representación del 
coro en los diferentes eventos y concursos donde se participo fueran 
experiencias de gran éxito y fortalecimiento obteniendo así, condecoraciones y 
diferentes estímulos como trofeos, diplomas, medallas, estímulos económicos 
entre otros. Además de tener el privilegio de ser invitados especiales en otro tipo 
de Actividades.  !
El trabajo permitió lograr los objetivos propuestos y evidenciar el desarrollo e 




Los niños y niñas del coro SJB, del colegio Salesiano, han desarrollado sus 
habilidades musicales desde una caracterización de alto desempeño, logrando 
impacto a nivel institucional, inter-colegiado, local, regional e inclusive en 
representaciones en otros departamentos colombianos. !
Respecto de  las actividades que hicieron parte de  la planeación del coro y las 
capacidades de los participantes.  Los investigadores encontraron de alta 
relevancia la motivación que el director de coro realiza frente a la comunidad 
académica del colegio Salesiano.  Planear y estructurar los procesos de 
comunicación, para incentivar a los niños y niñas, proponer un cronograma 
aplicable al desarrollo educativo y movilizar la comunidad a la exposición de sus 
expresiones corales le da el valor y la importancia que se respalda con el logro de 
premios importantes y el reconocimiento social a través de los medios de 
comunicación. !
Respecto de los resultados del proceso de formación coral con la planeación.  Los 
resultados del trabajo coral en esta investigación muestran la relevancia y 
congruencia entre la planeación y el resultado, logrando impacto de alta calidad a 
nivel institucional y extramural. !
Es evidente que tanto la persona que dirige el coro, como los integrantes de este 
se sienten complacidos con los avances y logros del equipo coral. !
El trabajo muestra que se ha logrado el propósito de Impulsar el ejercicio de la 
musica y el canto dentro de la Institución educativa, con excelentes resultados 
para los niños, el director y la institución. !
Se han potenciado las diferentes habilidades desarrolladas a través de la música 
en los participantes del Coro, afianzado en ellos la seguridad, la confianza, la 
autoestima, el autoreconocimiento, el crecimiento individual y de equipo. !
Se ha impulsados desarrolla la promoción de las actividades para la planeación, 
Desarrollo, y divulgación del trabajo  realizado con el coro, obteniendo visibilidad a 
nivel institucional, local, regional y nacional.  !
El propósito de Fomentar  la participación de la Institución en los diferentes 
certámenes y festivales musicales, inter-clases e inter-colegiales, en la modalidad, 
grupos y coros, ha sido altamente exitosa, dado el número de galardones 




• Se recomienda a la administración del colegio dar continuidad al desarrollo 
coral del Coro San Juan Bosco. 
• Al director del coro, incursionar en eventos a nivel nacional e internacional. 
• A los integrantes del coro, mantener el nivel de desarrollo y motivación 
mostrado en la investigación. 
• A la Universidad Tecnológica en su programa de música, incentivar en los 
estudiantes, el desarrollo de este tipo de actividades y programas para mejorar 
la calidad de vida de las poblaciones de manera especial las que se 
encuentran en situación de estado de riesgo. !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
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